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доцільно зробити висновок, що: управління паблік рілейшнз в поліції 
проявляє себе як така управлінська діяльність, що спрямовує і підтримує 
взаємовигідні зв’язки між поліцією і громадськістю; містить сукупність 
форм і методів впливу на думку/поведінку окремої групи чи індивіда.  
Таким чином, паблік рілейшнз є новим видом управлінської 
діяльності поліції, яка сприяє налагодженню і підтримці стосунків між 
поліцією і соціальним оточенням шляхом вироблення й поширення 
спеціальної інформації за умови її об’єктивності і правдивості через засоби 
комунікації та безпосередньо серед громадськості для спрямованого 
формування бажаної громадської думки, створення позитивного іміджу 
поліції у суспільстві з метою їх успішного функціонування.  
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Сьогодні на багатьох підприємствах, в установах, організаціях 
практично всі документи створюються в електронному вигляді з 
використанням певних технологій, автоматизуються процеси обробки 
даних.  
Особливо актуальним залишається практичне введення електронних 
систем документообігу у функціонуванні державних органів та силових 
структур. Адже сучасний розвиток інформаційних технологій дає змогу 
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створити дієві системи інформаційного забезпечення органів державної 
влади. 
Проблеми запровадження в Україні електронного документа та 
електронного документообігу стають все більш актуальними. Вони 
набувають значної політичної та економічної ваги у зв’язку з 
розширенням використання інформаційно-комунікаційних технологій у 
суспільних відносинах, розбудові систем електронних платежів, 
електронної торгівлі тощо.  
Перевага електронного документообігу над традиційним є 
безперечною, адже, основною проблемою традиційної технології 
управління документообігом є практична неможливість централізовано 
відслідковувати рух документів організації в реальному масштабі часу. 
У розділі VII «Очікувані результати» Стратегії розвитку органів 
внутрішніх справ України  на 2015-2016 рік планувалося виконати 
наступне: 
розробити технічне завдання для створення єдиної системи 
електронного документообігу із сучасними механізмами її захисту, 
уніфікованими базами даних, системою планування поточної робочої 
діяльності та дистанційного контролю за якістю роботи окремих 
виконавців; 
запровадити єдину систему електронного документообігу із 
сучасними механізмами її захисту, уніфікованими базами даних, 
системою планування поточної робочої діяльності та дистанційного 
контролю за якістю роботи окремих виконавців [1]. 
Проте назване завдання залишається поки не вирішеним. Для його 
вирішення може бути запропоновано три концептуальні способи. 
Перший. Розробка власної системи електронного документообігу. 
Другий. Впровадження однієї з вже розроблених систем, яка працює 
з використанням оф-лайн технологій. 
Третій. Впровадження однієї з існуючих систем, яка використовує 
ресурси мережі Internet. 
Розглянемо кожний із способів з урахуванням особливостей 
організації функціонування національної поліції України. 
Перший шлях, принаймні на обласному рівні, має бути визнаним 
неперспективним. Адже розробка системи подібного рівня власними 
силами потребує величезних кадрових ресурсів і ресурсів часу не тільки 
на створення, а й на наладку та підтримання системи в робочому стані. 
Другий шлях найбільшим чином відповідає специфіці діяльності 
національної поліції та діючим на цей час нормативним документам. 
Проте треба розуміти, що організація такої системи з використанням 
оф-лайн технологій вимагає величезних фінансових ресурсів для 
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придбання відповідного апаратного та програмного забезпечення. 
Також такі системи характеризуються величезною вартістю 
обслуговування. Ще однією важливою проблемою є обмеження в 
масштабуванні системи, адже розгортання кожного нового робочого 
місця потребує придбання відповідної ліцензії, що також вимагає 
додаткових фінансових вкладень. 
Третій шлях є найбільш раціональним з точки зору економії всіх 
видів ресурсів та простоти впровадження і використання. Проте, 
використання ресурсів мережі Internet заборонено внутрішніми 
нормативними документами, які на сьогоднішній день регламентують 
діяльність національної поліції України. Такі обмеження зрозумілі і 
покликані забезпечити, насамперед захист інформації та безпеку при її 
обробці і використанні. Проте життя не стоїть на місці, і сьогодні 
комерційні структури різного рівня і різних галузей обробляють 
бізнесову інформацію величезної вартості не просто через мережу 
Internet, а використовуючи хмарні технології. 
Підбиваючи підсумки можна зробити наступний висновок. Для 
реалізації завдань «Стратегії розвитку органів внутрішніх справ 
України» щодо впровадження систем електронного документообігу 
необхідно визначитися із способом реалізації цього завдання. Спосіб, 
який у повній мірі відповідає діючим нормативним документам, а саме 
впровадження системи, яка працює з використанням оф-лайн 
технологій, потребує величезних одноразових та поточних фінансових 
витрат. Спосіб, який з організаційної та фінансової точки зору є 
найбільш ефективним, не відповідає існуючій нормативній базі.  
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Деонтология или деонтологическая этика – учение о проблемах 
морали и нравственности, раздел этики. При внесении оценки 
совершенному действию деонтология руководствуется его 
